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Abstract 
 
Objectives: Are to revive the trend of first music format in the world that is the vinyl  
record. And to give out some general information, knowledge about vinyl record and  
also guidance for people who are interested in the common field.!!
 
Method: The interview data was collected by interviewing the owner of monka  
magic record store and the author also collected conducted questioner online. 
 
Results: People are still lack of information about vinyl record and want to know  
further.  
  
Conclusion: Create a book about basic vinyl record to give the information and  
guidance also there is some merchandise for this book. 
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